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カツオの生臭み
は叫糖でとる
カツオの生臭みをとるには、
砂糖をホンの少し加えた塩水に
1 ~ 2時間漬けこむ。砂糖を加
えたしょう油に 1~ 2時閥抗け
たうえで食べるのもよレ、。
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-1' 1 分のIUL'~1 をよく旬Iってから
Iltやかな夫しいよIJLのため
には、お)jJLI ニイ干「た fヒ和i ，'nJ •
をjfぶことがなによりも
大切なことです それに.
お{ヒf!lの1的、チI!IJ、1{
み可1を与λイ干わせておili'び
いただくことがベストだt也、いま
す引に敏感肌のlJやスキJ トラブ
ルのH験のあるlJIJ.， fヒ和I.，'nIJをまず の
ij¥iや1のl、につけて、Llf'><十王 jをふるなどして、制服tのない
ことを倣かめてからおjl，l、ください
!豆電車:
L 、つでもサッとヲ|き出せて、すばやくむだなく包めるワンタッチラッピンバボ蒸気や酸素を通しにく〈コシtツキも抜群のよ材
だから、お料理の味と香りをしっかり包んで逃がさない。おまItに面持!¥温度140.C耐冷温度マイナス60.C、フリーザーからげlして
そのまま電子レンジにいれでも大丈夫。U、えばもちろん、ごぞ、んじクレハカットの I::Uilr~里.... ‘遁里n¥.，曙『舎
ニュークレラッフ:品質の違いは、お使いになれば、きっとおわかりし、ただけますユ回目罫軍司;>>.，-...，τ:>v.， ¥ :1。
、
O 、くださし化粧品は正しくお使し
i正1似う化fli:，'，'なのに、案外，F，しく、1， T-なと他川JiU、をこの一知ないのてはありませんカ」
ちょっとしt.:心づカ・レで、お化和EはL、ゥぞう裂しく'，<d、予もよくてきますご{むJIj 1のアドバイスケ簡単にまとめてみました
おμ先みになったあと、切りとってごは{{，、たt.:'.ければうれしレですね。
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